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Penelitian tentang pengaruh ukuran kerang terhadap laju akumulasi logam berat timbal (Pb) 
pada Kerang Bulu Anadara antiquata L. secara in vitro telah dilakukan pada bulan Maret 
sampai Mei  2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan akumulasi 
logam berat timbal (Pb) pada A. antiquata dan mengetahui pengaruh ukuran cangkang kerang 
A. antiquata terhadap laju akumulasinya secara in vitro. Pada penelitian ini digunakan dua 
kelas ukuran kerang bulu A. antiquata L. kerang berukuran kecil (< 3 cm) dan kerang 
berukuran besar (> 3 cm). Analisis data mencakup analisis kuantitatif dengan menggunakan 
Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) untuk mengetahui kandungan logam berat pada 
kerang A. antiquata. Hasil penelitian menunjukkan kerang A. antiquata memiliki kemampuan 
untuk mengakumulasi logam berat Pb, pada kerang berukuran kecil memiliki nilai 
Bioconcentration Factor (BCF) 5.45 ppm, lebih tinggi dibandingkan dengan nilai BCF 
kerang berukuran besar dengan nilai BCF 3.38 ppm. Laju akumulasi logam berat pada kerang 
kerang berukuran kecil sebesar 0.16 ppm/hari, lebih tinggi dibandingkan kerang berukuran 
besar dengan nilai 0.06 ppm/hari. 
 
 





The research about the effect of shell’s size on the rate of accumulation of heavy metal lead (Pb) by 
the ark cockles Anadara antiquata L. in vitro has been done from March to May 2017. The aims of 
this research was to know the ability of heavy metal lead (Pb) accumulation by the ark cockles A. 
antiquata L. and to know the effect of shell’s size on the rate of accumulation of heavy metal lead 
(Pb). This study used two sizes of the ark cockles A. antiquata L., the small size clam (< 3 cm) and 
the larger size (> 3 cm). Data analysis consist of quantitative analysis by used the Athomic Absorbtion 
Spectrophotometric (AAS) to know the content of heavy metal lead (Pb) in ark cockles A. antiquata 
L. The results showed that ark cockles A. antiquata L. have the ability to accumulate heavy metal lead 
(Pb). The smaller size clam has value of Bioconcentration Factor (BCF) 5.45 ppm, higher than the 
larger size clam’s BCF value that 3.38 ppm. The rate of accumulation of heavy metal lead (Pb) on the 
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